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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      This is a final Project of graduation in Primary Education. It is focused on the emotional 
intelligence at Primary School. Firstly we will see the theory required to understand the concept 
and how it is developed, taking account on the teachers, the students and the family. Secondly we 
will see if this intelligence appears in the Primary Education curriculum. Thirdly we will describe 
some activities focused on develop the emotional intelligence and finally we will present a review 
of our own experience doing these activities with real students at school. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este es un trabajo final del Grado en Maestro en Educación Primaria. Abordaremos la temática de 
la inteligencia emocional en el aula de Primaria. Para ello, en primer lugar abordaremos los 
aspectos teóricos necesarios para comprender qué es y cómo se desarrolla, teniendo en cuenta la 
participación de los docentes, el alumnado y sus familias. Posteriormente veremos si esta 
inteligencia está presente en el currículo de Educación Primaria. Acto seguido propondremos 
actividades enfocadas a desarrollar la inteligencia emocional y finalmente describiremos nuestras 
experiencias al llevarlas a un aula real durante el periodo de prácticas escolares. 
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